






Kepada : Para Dosen Tebp Fakulbs Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugs ini
Untuk : 1. Melaksanakan Tugas sebagai penEuji Tugas Akhir Skripsi/ Tlresis
mahasisnra Fakultas Ekonomi Semster Genap TA.2019/2020.




l,lomor t STI|47N[I(2020/FE U&,
Tentang
PENUGASAH DOSEN SEBAGAI PEI{GUII TUGAS AKHIR SKRIPSIITHESIS
SEHESTER GEI{AP TA. 2019/ 2020
FAKULTAS EKOilOUI Uf{IVERSITAS BHAilYANGKARA JAKARTA RAYA
: Sehubungan dengan penugasan dosen sebagai penguJi tugas akhir tXrripst/
ThesiE Semester Genap TA. 2019/2020, yang dilakukan Dosen Fakultas
Ekonomi Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya semesler Genap
1A.2A1gnO2g maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas
Ekonomi Ubhara Jaya untuk melakeanakan kegiatan dimaksud. Untuk ltu
dipandang perlu mcngeluarkan surat tugas.
: a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No' Pol : KEP/0511)U1995^/BB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendhian
Unfuersitas Bhayangkara Jakarta Raya'
b. surat Keputusan Rektor Nomor: SKap/0864/llll2019luBJ tanggal02
Aguetus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jibatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarla Raya.
c, Surat Keputusan Reklor Ubhana Jaya Nomor:
SKepl074A/]l/2019/UBJ tanggal 04 Juli 20=19 tg$anq Kalender
Akailemik Semesler Ganiil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasi$r/a Baru TA. 202012021
Universitas Bhayangkara fakarta Raya
Fakultas Ekonomi
Lampiran 2.9 : Surat Penguji Sidang Skripsi
Nomor :ST / L42 lVlt / 2020 / FE-UB,
Daftar Nama Penguii Sidang Skripsi
Program Snrdi Akuntansl
Semester Genap, T.A 2Ol9l2O2O
No NamaMahaslswa NPM Konsentrasi ludul SkrtOsi Penguii Jadwal
1 Tita Lia Rasmara 201610315090 Keuangan
Pengaruh KinerJa Keuangan dan Risiko terhadap Return
Saham pada Perusahaan Consumer Goods Industry yang
Ketua : EIia Rossa, S.E., AK, M.Si. Kamls,23 fuli 2020
13.00 -13.45Anggota 1 : Matdio Siahaaq S.E., M.M.
perlUsg aVLO-ZVL,
AnggoB 2 : Ridwan Anwar, S.E., M.M.
z Tobok Manonggor Sibarani 201610315013 Keuangan
Analisa Penerapan Activity Based Costing Sebagai
Pengendalian Biaya Servis Untuk Optimalisasi Laba pada pT.
Enseyal Putera Megatrading
Ketua I Elia Rossa, S.E., AK, M.Si. Kamis,23luli 2020
14.00 - 14.45Anggou 1 : Matdio Siahaan, S.E., M.M.
Anggou 2 : Ridwan Anwar, S.E., M.M.
3 Vica Apriyanto 201610315020 Keuangan
Pengaruh Prosedur Pemberian Kredit dan Kualitas pelayanan Ketua: Elia Rossa, S.8., AK., MSi. Kamis,23 fuli 3020
15,00 - 15.45
r\cyueuJq.r vEutLut u4tdttt rttrBrrtIulla[ NreulI
(Surdi Kasus Di Koperasl Anugrah Mega Mandir{ Cabang
Mekarsari)
Anggota 1 : Matdlo SiahAan, S.8., M.M.
Anggota 2 : Ridwan Anwar, S.E., M.M.
4 Yati Ocarina 201610315053 Keuangan
Pengaruh Tingkat Produktivitas dan Absensi Terhadap Gaji
yang diterima Pegawai Tenaga Kerfa Kontrak GIO0 di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi .
lkhra: Elia Rossa, S.E., AK., M.Si. IGmis,23 fuli 2020
16.00 - 16.45tnggota 1 : Matdio Siahaao S.E., M.M.
{nggota 2 : RidwanAnwar, S.E., M.M.
Bekasi,09 fuli 2020
NIP: 1905420
